






















力，而其晶格、一學識和意志力叉足夠作為時代的中流磁性，因此成站立業的一類人物。所以，還在道光十年(一八三七)，即為 當時兩江總督湘人胸遍附賞識，稱之為「奇才」定為忘年之交;(註二)道光廿九年(一八四九)，龔貴總督林則徐也許之為「 絕世奇才」'於途次長沙舟中，兩人暢談竟夜，至日曙而別。(註三)左宗棠吃虧的地方是只考中了鄉試的學人，其後則連次在 會試中失敗，因此在初入宜、途時，不能像曾國藩、胡林翼、李鴻章等一樣，於科揚三榜及第後，即經歷翰林院廳吉士的一股清途 ，很快地通過中央或地方官的升遷，脫穎而出擔任地方重任，左氏則只能長期在家鄉蟄居，作耕讀潛龍在田之計，(設四)一直
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，裝備有五百斤大砲二門、于母砲二門、抬砲四門;中號船長三丈，寬九尺，有十二個槳，裝備有二百斤抱一門、于母砲一門、 抬砲二門及鳥槍四秤;小攝砲長一丈一了寬五尺，有四個擾，只裝備鳥槍囚杆;合計都、湘二省共有大揖船一百艘，中號船一百 艘典小號船二百艘，共應有水手兵勇九千人左右。(註一一二)此計劃較之風塵三年八月江忠源向清廷興奮國藩提出建立水師的建 議，尚早半年多。(註二三)但此計劃並未實行，因左宗棠在武昌湖廣總督署佐幕的時間很鈕，只有七個多月，威豐三年八月， 張亮基已奉旨調任山東在巡撫，在宗棠不顧隨往，九月初四日，即辭離武昌，返岡湖南。當時他的官銜只是知縣兼向知銜。(註 二四)
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返岡湖南後，左宗棠仍在湘陰東鄉柳莊隱居。戚豐四年(一八五四)一一一月，曾國藩所督線的湘勇已經訓練完成，自率水陸萬
人自衡陽北上放剿太平軍，曾致函左氏，約左出而任事，左未答兌。(註三五)數日後，復任湖南巡撫的駱秉章也逼人再度講其 出山;當時太平軍早已建都南京，其北伐軍亦旦進入山東、直韓;另支則大學溯江而攻，先攻克安徽廬州，湘軍先進饒撫江忠源 戰死;太平軍、近一步更再西進第三度占領漢口、漢陽，圍攻武昌;其一部更自湖北向南進入湖南揖內，岳州淪陷。由於當時軍情 +分危急，曾國藩已經在湘北與太平軍按職，左宗棠乃答廳入駱秉章的幕府辦事。(註三六〉稍後之四月初二日(西屬一九五四 、四、廿八)，曹氏自率四十艘戰船及陸勇八百人與太平軍激戰於長沙以北的靖港，大敗，水勇潰散，戰船損失了三分之一;但 會部另支陸水師在副將塔齊布等的統率指揮下，姐在湘潭大捷，為會軍出師第一次大勝仗。左宗棠為在精神上給予支持，雷艇出 長沙城訪曾國藩於揹港舟中。(註二七)左民再度出山擔任湘撫幕賓之職，其包攬專斷勇於任事的作風，仍如過去;在任職之初，駱棄章尚不能完全信任，一年後則
































甚稱贊，成聾五年多，御史朱伯韓為欽佩其才略，贊其「景略丈饒，復見於今」;同年十二月，男一御史宗耀展學荐人才，雖曾 未面唔在氏，亦舉左之名居首，稱其「不求榮利，逃甚微而劫甚偉，若使獨當一面，必不下於胡林翼諸人」;奉旨備駱秉章「出 具切實考語，送部引見」(註四九)。後來大約因左宗棠堅持不顧於此時出任正式官職，所以，駱封建獎競「戰員有志觀光，俟 湖南軍務告援，過會試之年，再行給咨送部引見」。(註五
0)
此外，曾國藩在戚豐六年正月也奏報左宗棠接濟軍齣之劫，奉旨
















頗為曹氏所不喜;(註五七)加之曾國藩在奏報過去數年他客軍遠寄湖北、江西，兵馳財區呼應不靈辦事端眠的苦況時，對於左 宗棠自湖南頓頓大力接濟軍齣奮不僅乏的實惰，一言未及，左氏大為不滿;因此，雙方不過音間，關係甚撞。(註五八)同年五 月，清廷本擬任命左宗棠出任幫辦會軍軍麗之職，但左深知自己與曾國藩難以合作，「舍之兩館」'堅決拒絕，遂由駱棄章以湖 南軍事方急，左難脫身，仍奏留湘省主持幕府。(註五九)稍後，因為石達閱典洪秀全闖翻後，脫離天京，自標一幟，在輯、報 兩省號召舊部，軍勢甚盛，於戚豐八年(一八五六)春揮軍東指進攻漸江衛州，左宗棠因建議湘軍多部大學援樹，以保衛清軍糧 齣重地的江、漸富廳地區，認為「石逆困衛，志不在櫥，得杭與湖，衛將焉德，取道富春，桐廬而下，實在意中，不但杭危，蘇 亦危矣」函，一(註六 0)
因此，決定先命會軍李一兀度部自報東競道赴輛，再由曾國藩親率其原部隊及自湖南新德增援的老湘營張運
蘭(原屬王鑫)部等大學東接;軍齣則由湖南、湖北按月各接濟二萬闕，稍後，左氏並自動將湖南接濟款每月增為三萬兩。(註 '六一)左民並主張除去上讓陸軍的增韓外，另按楊載一幅(岳斌)、彭玉麟的水師一部，以為奇兵'。自長江進入常州，積渡太湖，以接杭

















章於戚豐八年十一月廿九日嚴于奏劫，列舉獎變由、永州北上陸見，一路棄坐肩輿，並帶去兵丁甘二名之多，其長抄寄寓肉亦有兵 丁二人伺棋;其鎮署內供差者則有數十名，所有廚役、裁縫及雜役人員均冒充額兵支食口糧，署內壺造房屋及家宴獻費等用費也 由公費支出，稱其「玩忽軍誨，希圖私利，實為軍政之蠹」;奉旨「交部嚴加議處，即行開缺」。(註七二)稍後，駱秉章並查 明獎變侵蝕營鶴，在其街署內設置材官、掰牌及雜役如廚夫、羅頭、裁縫、茶水、花匠、泥匠等竟達一百六十名，均冒充額兵支 糧;家中演戲、赴省旅費及零用，亦皆取之公費達數千兩;奉旨「即行學問」'「嚴審究辦」(註七一-一)。此案結束後，駱氏再 嚴劫官丈新委永州鎮總兵栗襄三味艾飾，毫無實際」'、「監造軍械，亦多作偽」，清廷因此駁斥此一新任命，星委他人接任 (註七四)。
獎單被革職後，即斷定此劫案為左宗棠幕後所主持，乃赴武昌在湖廣總督官丈處控告左氏，又在北京都察院畢控、永州府知府
黃文碟，稱其協間左宗棠設計陷害;案情發展後又急轉，蓋黃文課亦間平日素為左氏所抑制，竟也公開參與反左;湖南布故使文 格則以左氏之置權，亦暗中支持變變，官文則因與左宗棠數年來雛隙甚課，也想乘機報復，背後支持控案，奏召左宗棠與控方對， 縛於武昌，清廷因此旨命在湖北主持鄉試的考官錢寶背戲近查明智辦(註七五)。但在湘撫駱秉章與那撫胡林翼等迪夫奏覆說明 案情，清廷日語』解內情;加之當時入值南書眉大理寺少卿潘祖直受翰林院緝修郭攝蕪的重，專摺疏奏左宗棠數年來的劫勞， 說明「楚甫一軍立劫本省，援臨江西、廣西、貴州，所向克捷，自由駱秉章調度有劫，實由左宗棠運籌訣勝，此天下所共見」'
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貴州、四川的極大可能，左因竭力主張「急區保蜀」。成鹽九年六月，清廷也旨命曾國藩軍，自江西急援四川;但因石軍兵鋒自黯 轉轉而南轉廣西'，四川的局勢稍艙，而且清廷並未任命曾國藩為四川總督，曹氏仍然是有兵權無而故權、財摳，胡林翼因說服官 丈奏留會民故接安徽;左亦未堅持己見(註七九)。及獎案告一股落，他決計於是年十二月退出湘撫駱秉章的幕府，於威豐十年 正月自長沙啟程北土，計劃參加北京的會試。伺年三月，於抵達湖北襄陽時，收到湖林翼的密函，稱意圖陷害左氏者「意猶未棟 ，網羅四布舉為一寒心」'加，喜共時春靈通綿，道路難替過行，左乃決定中止北行，改道東赴都東英山訪唔胡林翼，再東行至安徽宿松，於 閏三月廿七日，暗曾國藩(註八
0)
。當時長江下遊軍情非常緊急，雙方自成豐十年間三月初即在天京附近大戰，是月十六日太








在左-本人之下總統其軍，訓導劉典、楊昌攜副之，而以王會芝另一弟王閱琳綜理營窈事項(註八四)。其他軍力則分為四營與四 總哨，每營五百人，以崔大光等為營官﹒毒組哨三直干人;男別還男+為八隙，每隊甘五人，是一百人為親兵;全軍總兵力共計五千 多人。各營兵勇均係自長抄、湘部、寧鄉、蛙東、瀏陽等地所募集，與其他湘軍多募自一郡一縣者不悶。全軍先在長抄誠內校揚 緝組成軍，後移裁南金盆嶺置堂訓練;所有營中一切規章及訓練事宜，均由左宗棠一手間主持，每天出誠親自督練，量夜少暇， 計自成單十年六月成軍後，只經過一個多月的訓線，部於同年八月八日，由左氏率之東行，取道鹽酸，經江西南昌，於九月十五 日運駐翰北的樂平，是月廿日揖遠景德鎮，參加作戰，與適自競南宿松移駐祁門的賣國藩總部遙相呼醋，而當時會軍直轄的總兵 力也不過一萬一千人左右(註八五)。
這支五千人兵力的「楚軍」，即是此後左宗棠自統一軍獨立作戰的最重要的憑藉。所有他此後鸝定斬、闕，結束太平軍殲部
於粵東嘉廳州的一毆軍政劫業，皆可說是奠基於此，與他過去雖握大梅爾賈係附庸他人的幕賓地位，是絕不相同的。
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Z
惟兩人議論兵事，常有不合，但左承認
王氏所見當係巫薇，因其身在行間之故(左集，書贖卷一7頁卅四、囚一、四二
I
囚一 -7
，卷四'，頁卅五)。定民對會國藩的軍事才能，評價
不高，在酋軍初度進軍湘部之交時，左越常向其建議軍事，「無三日不過其車，絮福之，伊都肯聽話，所以諸事尚有錢分」。但在會軍路利 攻
λ
江西後，即不再理左氏之直言了，一故左云
••
「縣公自回單雷鋒〕以後，頗露騙復之氣，弟數與蓄而不一答，牽線其太直也」(左手
書贖卷一了頁廿五、三十)。
三八
••
產集，書鵬卷凹，頁卅四。
三九
••
駱文忠公奏稿，卷五，頁五四
I
五五。
四
0
..
同上書，卷-7頁卅六
l
卅七.，卷五，頁四二
I
四三。
囚一
••
左譜，卷一，頁卅五。
四二
••
駱文忠公奏稿，卷五，頁一一六
l
二九。
四三
••
左集，書續卷因，頁四八。
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註 註註註註註註誰四四
••
同上番，書贖卷凹，頁卅八。
註四五
••
在諧，卷一了真十三.，駱文忠公奏稽，.且也八，頁十二
I
十七。
註四六
••
駱文忠公奏稿，且也五工具五四
l
五五。
註四七
••
同上番，卷八，頁十五
l
十七
3
左譜，卷-7頁十五
E
益集，書贖卷二，頁五四。
註四八
••
左擒，卷二，頁三。
註四九
••
同上霄，各-7頁十四。
註五
0
..
同上註。
註五一
••
同上書，卷-7頁十六。
註五一一
••
間上書，卷-7頁十六
3
胡譜，卷一7頁卅一。
註五=-r左譜，卷一了頁十四
l
十五。
註五四
••
左集，書贖卷一-7頁十九。
註五五
••
左譜，卷-7頁二十。
註.五六
••
在譜，卷-7頁二十
5
左集，書贖卷=7頁一了
註五七
••
主集訓，喬贖卷囚，頁一。
註五八
••
間上書，書續卷四，頁三七。
註五九
••
同上番，書臟卷四，頁十六.，左諧，卷一了頁二三。
註六
0
..
在繕，卷一了頁廿四。
註六一
••
胡譜，各-7頁四六.，駱文息公護詣，卷八，頁卅四
l
卅七、七=了
，註六二
••
胡諧，拉伯-7頁四四.，駱文忠公奏稿，卷八，頁卅凹
1
卅七、七三。
註六一一一
••
在集，書贖卷固，頁五九載左宗棠函友人云
••
「華夷雜處，眸端之間必遠，彼時以一支勁錶旋護天津，而後與之決戰，當可得意，但只求勳
舊諸公勿參異論，則吾事諧矣」。
六四
••
前譜，各=7頁一一一.，胡文忠公遣集(同治六年刻版)，卷六十，頁平土八
j
卷六十一了頁十六
I
十七.，另參閱王爾敏
••
「胡林翼之志節才略與
其對於湘軍的維繫丸，中央研究脫
E
代史研究所集刊第七期，頁一六六
1
一六七。
1!
六五
••
左集，書擴卷五，頁卅五
l
卅六
••.
fkhr'
卷-7頁廿六。
六六:駱文忠公奏稱，卷八，頁六九
1
七一。
六七
••
同上番，卷九，頁
-1
五.，胡譜，卷一-7頁四、五。筒叉文，太平天國全史，中珊，頁一四五九!一四六
O
稱，當石達開軍進攻湖南峙，「
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左宗棠早期剿攻太平軍的戰績
五國立台灣飾值大學慶史學報
第七期
一六
註註註註註註註註註註註
門在〕宗槃飛徵諸郡，盡量續集兵將，帽編制隊伍，一閏月內成軍四寓餘人，布置防莓，揮隘設守，其雄才鴛繕，誠足驚人」。唯此倉卒讀集的 軍力，鐵左民自稱，實多遠七萬餘漿。
六八
••
左集，書圓明卷五，頁廿四
I
廿五。
六九
••
同土番，書觸卷三，頁廿七
Z
卷四，頁卅八.，卷五，頁廿五。
七
0
..
向上番，書贖卷三，頁廿七.，卷五，頁廿五。
七一
••
向上番，書贖卷五，頁卅一一一。
七一一:駱丈忠公奏稿，卷八，頁八八
I
八九、九十。
七三
••
向上霄，卷九，頁七
I
十一。
七四
••
同上番，卷八，頁九一
l
九三。
七五
••
王闡運，湘軍志〈光緒十二年，成都學香書屋刻版〉，卷一，頁七
I
八
••
左諧，卷一了頁卅一
l
卅一了
七六
••
左譜，卷二工具卅囚。
七七
••
向上書，卷
-7
頁卅四
I
一一一五。
七八
••
同上番，卷
-7
頁甘一一、卅五。劉聲木當長楚謂五筆(民國十八年旬，直
AH
堂叢刻本)中亦稱述此專門兒王爾敏-
.. 胡林寞之志節、才略及其
對於湘軍的繼繫」一文〉，惟其中所稱海祖蔭三疏荐友之事，顯係過份誇張。那撫胡林翼為免除好友左宗棠遭受會訊之辱，更會懇切地致函 官文，請其免使左民牽﹒沙其間.，函中云
••
「湖南左生拳高，住氣剛烈矯強，歷年與那省交涉之事，其失禮處，久在山海包容之中，機帥新謂
宰相之度量，亦深服中堂之德大，冠紹中外百偉也。來講言湘商之棠，並終成兒，從公而此間，從貫而間，無甚牽連者免鏈，有關緊要者亦不 能不指名提取，不能令罪人倖男一節，讀之蒂固，心以
am
然。
•••••••••
如此案有牽連左生之處，敬求中堂老兄格外靈念，免提產生之名，此系
林貫一人之私槽，並無道理可說，惟有燒香拜佛，一意誠求，必望老兄俯允而已」(見胡譜卷一
-7
頁十七)。
七九:左集，審贖卷五，官員甘四
I
廿五。
八
0
..
間土番，書贖卷五，頁卅六.，郭廷以，太平天國史事臼結，頁六六五、六七七。
八一
••
太平天闋的入事日銬，一頁六七
Ol
六七囚。咸鹽十年四月初十日至十九日湘軍將帥曾國落、胡林冀、李元度、曾國萎及在宗棠等在安徽宿訟會
國藩大營圈，行會議，商討江南大營崩潰後援救蘇、常的策略，會後左宗棠即返湘另寡新軍。及會民鐘任兩江總督後，又決定從安徽沿江兩路 東下進攻森、斯的進兵方略(見王爾敏，誰軍志門台北，民國五十六年
v'
頁十五
1
十八
ve
八三
••
間上番，頁六八六
i
六八七。
八三
••
定集，書鵬卷五，頁四十、四
=7
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八四
••
崗上書，書贖且也五，頁四十
l
囚一、五
-z
左繕，卷一了頁卅六、卅八。
八五
••
左集，書續卷四，頁四四
I
四六、四七、四九、五十、五二、五六.，在譜，卷二，頁卅八。
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在宗棠早期剿攻太平軍的戰績
七